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concretarsufijaciónporescrito.Es másconocidala primeray menosla
segunda.Escolarsintetizaquélladeunaformaclaraseñalandoque,enun
principio,lospictogramas-símbolos y dibujos- representaronlosob-
jetosdeseados.Sepasóluegoasuempleocomoideogramasenformade
jeroglíficos,permitiendoasíunamayoriquezaexpresiva.El pasosiguien-
tefuela aparicióndel fonogramao asignacióndeun valorfonéticoal
dibujo.Finalmentesellegóalalifatocreadoporloscananeos,y mástarde
I ESCOLAR, Hipólito, Historia del libro, Madrid, 1984,27.
Revistad'Historia Medieval7,pp. 243-260
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gresoenel terrenodelaescritura lfabética.Estaesla mejorpruebadela
eficaciadelsistema»5.






















2 ESCOLAR,Hipólito, Historia ...,27-31.
3 MOLINERO,Miguel Angel,Así nacióla escritura,«CuadernosHistoria16»,209,Madrid 1985,
26.
4RUIZ,Elisa, Escrituray soportesenel mundoantiguo,La aventuradel libro.Historiadecinco
mil añosdeescritura,«Historia»XIX, núm.157,32.
5 RUIZ,E., Escritura..., 31.







































ESCRITURA MUSICAL Y RITMO EN LA EDAD MEDIA
haberllevadoa cabola codificaciónsin un sistemapreviodenotación.Se-
gúnReese,es imposiblesu totaltransmisiónpor vía oral 9.
Así pues,el cantolitúrgicosedesarrollóenun medioqueno conoCÍasu
exactarepresentaciónescrita,y eranecesarioungranesfuerzomemorístico.
Estojustifica quelos estudiosdurasen9 ó 10añosconel fin deaprenderlas
técnicasnecesarias,ya que las melodíassagradasno podíanseralteradas.
La notaciónneumáticapresentaba,ademásdelos problemasyaaludidosde
alturay duración de los sonidos,otros como los del cambio de tiempo,
apoyosrítmicos, tratamientode notasseparadas,ligaduras,etc.Y a todos
ellossesumaríanlasvariantesquecadaregiónibaintroduciendoy lassolu-
cionesdistintasqueseproponían.Para ayudara los cantoressecolocaban
sobrelas sílabasdel textosignosquesugeríanel airedela melodía,deriva-
dosdelos de la acentuacióndel lenguaje,siendola virga -sonidoagudo-y
el punctum -sonidograve-los queevocabanla curvao líneamelódica.Los
neumasno indicabansonidosdeentonacióndeterminada,solamenteexpre-
sabaninflexionesdela voz. En el siglo IX, Ucbaldoponíaenevidencialos
problemasquepresentabala representaciónneumática,y erapartidariode
la antiguanotaciónalfabéticagriega10.A partirdel siglo X seapreciauna
preocupaciónmayoren solucionarel problemadiastemático,esdecir,fijar




Los neumaso signos,por sí solos,no representabande formacorrecta
los sonidos.De ahí la aparicióndevariossistemasque,a la larga,confluye-
ron en la soluciónquefinalmentepropusoGuido deArezzo.
1.La situaciónde los neumasen la partesuperiordel textoindicabala
línea melódicaascendente-descendentey precisabael discursomelódico.
HermannusContractusesautordeun experimentorelativoa la fijación de















gosy deBoecio,teníanla ventajadeindicarla elevacióndelos sonidos,
peroerademasiadoabstractoy complicadoparaengendrarunaescritura















- Es significativo,y nuncasehapuestoenelloespecialénfasisapesar
dela importanciaquetuvo,quela siguientelíneaquesetrazóencolor
amarillounieraunanuevaletraC y el sonidoDo (véaseejemplo1C). De
estaformaconla línearoja-F- enFa y la amarilla-C- enDo, nosólose
11REESE, G., La música..., 173.
12 CANDÉ, R. de,Historia universal..., 207.
13AgradecemosaTonoHerrerola plasmaciónensoporteinformáticodelos textosmusicales.
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precisabandos sonidos,sino queéstos,con susrespectivasletras-neumas,
expresabanlos dos semitonosnaturales:mi-fa y si-do. De ahí que las pri-
merasclavesconocidassesitúenenFa y Do.
_ Con la distanciade quintajusta (fa-do) y dos líneasde separación,se
trazóentreambasotra,en color negro,queenlazabala letraA y el sonido
La. Con esenuevosistemadetercerasselograbaunacontinuidaddeneumas
porgradosconjuntosqueseprolongóconunanuevalíneainferior a la roja,
quetambiénserealizóencolor negroy queunía las letrasD y el sonidoRe
(véaseejemplo1D). Con ello el tetragramaestabaconformado.Situarunas
líneasadicionalesllevaría al pentagramao al hexagrama.De estamanera
quedabanplasmadostodoslos signosmusicalessobrelas líneas,o dentro
de los espaciosinterioresde aquéllas.
_Finalmentesecolocóal principio del tetragramay sobrela líneadelas
notasFa o Do un signo-denominadoposteriormenteclave-y, apartirdeél,
y segúnsuposición,todoslos neumasrecibíannombrey sonidodependien-
do de la distanciaquemantuvieranconrespectoa la notao clavedeorigen
(véaseejemplo1E).
Ejemplo 1.
Presentamosa título dehipótesis,las fasesfinalesquecreemosquede-
bió seguirel sistemadeescrituramusicalhastaquequedóplasmadosobre
un tetragrama.Paraqueresultemásfácil derepresentary entenderutiliza-














GA •• AG GA•
EF.· ·.F E F.·O.. ..oi.• •
lB
1B. PosteriormentesetrazóunalíneaenROJO queuníalas letrasF y el
sonidoFa. De estamaneraseubicabael primersemitononatural.
e e
A B • B A ""-"~-~"~-- B •
G •••• G GA•
E.. .'E EF.·O. .0••--• •
le
1 C. A continuaciónse añadióunasegundalíneaenAMARILLO, que




GA •• AG iA•F.. ·.F F -.---
E • E E0.·.0.·--• •
ID
I D. El siguientepaso fue formar el tetragramatrazandodos nuevas
líneasen color NEGRO a la distanciadeterceraascendentey descendente
con respectoa la línearoja o sonidoFa.
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1E. Finalmentesefijaba un signoal principio del tetragramaquemar-
cabala líneadela notaFa o Do, dandoorigena lasdosprimerasclaves.Los
neumasallí colocadosrepresentabanel restodesonidos,dependiendodela
distanciaquemanteníancon respectoa la clavede origen.
De estaformaseplasmaronsobrecuatrolíneasy susrespectivosespa-
cios, las posicionessucesivasde las notas,y se lograbaindicarcon preci-
sión la alturade los sonidosde cualquiermelodía.Lo que hizo Guido de
Arezzo fueperfeccionary difundir un sistemaque,enparte,ya seconocía.
Propuso un métodológico de cuatrolíneas que sintetizabalas tentativas
anterioresa sutiempo.Esto modificó lentamentelos signosquesecoloca-
bansobrelas líneaso dentrode los espacios,adquiriendoformassimplesy
estables.A ello contribuyó,a partirdel siglo XII, el empleode la plumade
gansoconpuntaancha,queayudó,aúnmás,a unificar el grafismo,simpli-
ficándolo y haciendoque los neumasadoptasenel aspectocuadradoo de
rombo 14.


























lenguajemusicalnecesitabafijar tambiénsu duración.Se afirma,no
sinrazón,quesinritmonohaymelodía,y sedefineco1p.oel ordeny la
proporciónenel tiempo.Seoriginaporunadesigualdadrealenla dura-
ción,la intensidado agudezadelos sonidosy porla repeticióna inter-
valosregularesdelostiemposfuertesy débiles.El ritmoeslo quehace
queunaseriedesonidosconsecutivoseconviertaenmelodía.En defi-
nitiva,esla ordenacióndelasduracionesdelos sonidos.Centrándonos
IS GROUT, DonaldJ., PALISCA, Claudev.,Historia dela músicaoccidental,Madrid 1995,1,93.
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en esta última afirmación, pondremosun ejemplo al respecto:los cinco
primeroscompasesdela melodíadelprimertiempodela quintasinfoníade
Beethoventienenlos siguientesvalores, segúnla transcripciónque para
pianohicieraListz:
~I ~ ~I Vl,i i ~




I~g'&i J. ;m. m. m. J) I
I~&"&i ~ j m J J jggJ
Si no hayritmo no haymelodía.Otracuestiónesadmitirquelos cantos
antiguospudierantenerun ritmo libre 16.Para la interpretaciónrítmica,los
compositoreso intérpretesseinspirabanavecesenla métricalatinay enlas
reglasprosódicasdel textoexpresadaspor los valoresde la largay de la
breve.Con el desarrollodela polifonía sehizo necesariala introducciónde
otroselementosy normasqueindicaransusvalores.Así pues,la lecturade
la músicamedieval,desdeel puntodevistadela duracióndelos sonidos,es
una cuestiónproblemática.Según Caldwel, el problemadel ritmo estará
presenteentodalamúsicaanteriora 122517.Parasolucionarlosearbitraron
determinadossignosque seañadíancon finalidadrítmica.Eran trazospe-
queñosy letrasminúsculasescritasporencimade los neumas.La líneaque
seunía a un neumasellamaepisema,y deestaformaaumentabasuvalor.
Las letrasse denominabanromanillasy sereferíanal ritmo (t=arrastrar,
x=retardar,c=rápidamente,etc.),otrasa la intensidad(p=presso,f=cum
16 REESE, G., La música..., 177-180.
17 CALDWELL, John, La músicamedieval,Madrid 1991,80.
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fragore)O a la melodía.En resumen,el episemat,x, c, indicabaduplicación
denotas;la C, m, servíanpararecordaral cantorla exactaobservanciadel
tonogravey largo,etc 18.
Muchos delos problemasqueseplanteabaneranresueltospreviamente
en la prácticaantesde que lo fueranen el plano teórico.Comprobadasu
efectividad,eranluegodifundidosatravésdediferentestratados.Así, Aubry
dicequela doctrinacobró formapoco a pocoy comenzóa apareceienlas
obrasmusicalesantesdequela codificasenlos teóricos19. Por lo tanto,no
se creó de inmediatoun sistemade figurascon un valor de tiempofijo o
proporcional.El proceso,segúnReese20, siguiótresetapas:
- En la primera,los símbolosno indicabanlos valoresde los tiempos.
- En la segundaseinsinuarondemaneraindirecta.
- En la terceraseexpresabanpormediodesímbolosadecuados.A partir
deestemomentosepuedehablarde notaciónmensural.
El ritmoy surelaciónconlasnecesidadesdela monodiaopolifonía.
El ritmoesparteesencialdela música.El cantomedievalmonódicono
siempreestabasujetoa pautasfijas deduración-ritmo libre-, peroestono
podía sucederen la interpretaciónpolifónica. La conjunciónde variasvo-
cesobligabaaquetodoscantarancuandocorrespondía.No eraposibleotro
ritmoqueel mensuradoo medido.De ahíque,decaraa la composiciónde
esasobras,seexigieraunarigidezensuconstruccióny seadaptarana unas
normasy figurasquedeterminaranla duraciónexactade los sonidospara
que su ejecución fuera simultánea.Los tratadosse dirigían a las obras
polifónicasy utilizabanla doble larga,la largay la breve,a la queseunirá
la semibreve.Cadaunadeellasvalía la mitadde suprecedente.En cuanto
a los neumas,teníanun valor fijo queseveíaalteradosegúnla conjunción
queseefectuaraentreellos.Veamosel valor de la largay breve:
18 REEsE, G., La música..., 176-181.
19 Visto en REEsE G., La música...•328.
20 REESE G., La música..., 328-351.
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Larga = J =2 tiempos
Breve = j = 1tiempo
PongamosahoraunosejemploselementalesquesegúnFrancodeColo-
nia,debíantenerencuentalos compositorese intérpretes:
- Si dos largasiban seguidasy no seles añadíaningunabreve,su valor
erade 3 tiempos-no 2 tiempos-y sellamabanlargasperfectas.
- Si unalargaiba seguidao precedidadeunabreve,suvalor eradedos
tiempos(largaimperfecta).
- Si dosbrevessesituabanentredos largas,la primeravalía un tiempo,
perola segundados (brevis altera).
Paraexplicarestasy otrasnormasmáscomplejasseescribierondiver-
sos tratados,que fueron conformandoy delimitandoel valor real de los
sonidos.De todosellosdestacael queredactóFrancodeColonia,puessupo
resumiry sintetizarenla segundamitaddel siglo XIII todolo concerniente
a la ejecuciónde las obraspolifónicas, especificandodetalladamentelas
dificultadesquesepodíanpresentar,las accionesincorrectasquehabitual-
mentesecometíany, finalmente,indicabalas pautasa seguira la horade
componer.
FrancodeColonia comprendiómejorquenadiecuáleseranlos proble-
masen aquellaépoca,y propusolas solucionesmás adecuadas.De esta
forma surgió en la segundamitad del siglo XIII su obra Ars cantus
mensurabilis21.Tantoél comolos tratadistasdesuépocaescribíanpensan-
do enlas obraspolifónicasy,por lo tanto,enla simultaneidadquedebíade
existiren suejecución.No iban dirigidas,enun primermomento,a la mú-
sicamonódicayaqueéstano presentabalos problemasde la polifónica.En
cuantoa la primera,podemospensarqueseejecutaraconritmolibre o que
se sometieraya, en la segundamitaddel siglo XIII, al mensural.Si esto
ocurrió,debemosdeducirquelas normasdeduraciónde las figuraspudie-
ron serlas mismasquesedescribenparala polifonía.
En resumen,Franco de Colonia no fue el inventor o creador de un
sistemanuevo, sino el recopilador que sintetizó todos los logros de su
tiempo, como Guido deArezzo hiciera en la primera mitad del siglo XI
con relación al tetragrama.Podemos afirmar que, con las síntesis de















seestoúltimoenla segundamitaddelsigloXIII. Así pues,el sistemade
representaciónmensuralapenas i tiene700añosdeexistencia.No hay
dudadequefuedifícil fijarsuplasmación.Pero,cuandoselogró,tuvoun
valoruniversal.
















22ANGLÉS, Higinio, La músicadelas CantigasdeSantaMaria del reyAlfonsoel Sabio,Barce-
lona 1943,Ir, 15-36;Barcelona1958,III, 141-150.
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Cantiga nO 79 1a parteestribillo




24 PRECIADO, Dionisio,PervivenciadeunamelodíadeLas Cantigasenel "CancioneroMusical
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semanifiestela influenciade lasCantigasesun fragmentodelHimno
NacionaldeEspaña.En 1922JuliánRiberapublicósuversióndelasme-
lodíasmarianascontenidasenel códicedela BibliotecaNacional26. Al













luz otrodeestudioy comentarios30. Al examinarla Cantigaquefigura
conel número38-quecorrespondeala 42deRibera-nohacíaalusión
26 RmERA. Julián. La músicade las Cantigas.Estudio sobresu origeny naturaleza,Madrid
1922.
"RIBERA. J .•La música...•149.
28 RmERA. l.La música...•150.
29 FERNÁNDEZDELA TORRE. Ricardo. Antologíadela músicamilitardeEspaña.Nuevesiglosde
músicapara las armasdeEspaña.Comentarioa unaedicióndiscográjica.Ronda 1972,33.
30 ANoLEs. H .•La música...•II ym.
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alguna a su influencia en el Himno Nacional y entreotrascosasdecía:
«Tonadapopular.Cuando uno estudiaestacantigapareceser que de dos
melodíashicieronuna,en el sentidodequela tomadadel R /estribillo/ ya
existíay la de la estrofatambién;da la impresióncomo si al adaptarlasa
unacantigasehubieravalido de tonadaspreexistentes» 31. Llegado a este
puntoescuestiónde constatarsi existeo no esaposiblerelacióny señalar
suscorrespondientestextosmusicales.
Textomusical
Una de las partesmásbrillantedel Himno Nacional estáformadapor
un conjuntode tercerasdescendetesque coincidencon las diez primeras
notasdela estrofadela Cantiga número38 (Angles)ó 42 (Ribera)32. Véa-
sela correspondenciaentreambosa travésde las trascripcionesrealizadas
y publicadaspor Ribera en 192233Y porAngles en 194334:
Himno Nacional
l' &1 r
Transcripción de J. Ribera (Cantiga nO 42)-
Transcripción de H. Anglés (Cantiga n° 38)
31 Concluyediciendoque <<lasiguientecancióndejuegos infantilesofrececiertasemejanza
conel incipitdela presenteCantiga».VéaseANaLEs,H., La música..., I1I, 256.
32 Compruébeseque en el casoanterior-Cancionero Musical de Palacio y Cantigas- el
númerodenotasqueserepetíaneratambiéndediez.
33RIBERA, J., La música , 145,núm.42.
34 ANaLÉs,H, La música , 11,partemusical45-46,núm.38.Aunquenocompartimosentodos












lo sitúanenelsigloXVIII bajoelreinadodeCarlosIII 36. La obrautilizada
esla EnciclopediaEspasa-CalpensuvozMarcha realespañola37. ~ '
nuevosehacealusiónaestetemacuando,dentrodelvolumendedicadoa
España,sealudeasuHimno 38. Paranosotroshayunaprimerareferencia
35 MARliNEzTORNER,Eduardo,Cancioneromusicalde la lírica popular asturiana,Madrid
1920,Oviedo 1986,núm.313,pág. 118.En estecaso,al igualquesucedeenmuchosotrosde su
amplio cancionero,M. Tomer anotóel nombrey la edadde la personaa la que oyó cantarla
melodía:«Giraldella,dictadapor PedroMenéndez,el Manyoju, de treintay nueveaños,de San
EstebandelasCruces,ayuntamientodeOviedo»(pág.240)>>.
36Así Hamely Hürlimandicenque«enocasióndequererel reyCarlosIIIrenovary moderni-
zarlasclasesdeteóricaenel ejército,comisionóalcondedeAranda,ala sazónministrodeEstado,
conel encargodevisitaral reydePrusia,Federicoel Grande,y solicitardeestesoberanoquesele
aleccionaradebidamentesobrelastácticasmilitaresentoncesenusoporelejércitoprusiano.Dícese
queel reydePrusiale confesósinceramenteal ministrodeCarlosIIIquelastalestácticaslashabía
adoptadoaraiz dela lecturadeun libro deautorespañol:«Consideracionesmilitares»,escritopor
el marquésdeSantaCruz deMarcenado.El condedeArandaregresó,pues,a EspañasindeI!l0ra,
y al ir a despedirse,el rey Federicoel Grandele entregóun cuadernilloy le dijo: «Tomad,señor
ministro,entregadleestoa VuetraMajestadcomoregalodemi parte:es la marchamilitarqueyo
teníadestinadaparahonrara mi persona».Carlos ID aceptócomplacidola delicadezadelrey
prusianoy la declaró«MarchadeHonor Española»por RealDecretodadoenSanlldefonsoa 3de
septiembrede 1770.En 1870(primercentenariodesucreación)abrióseconcursoparasustituirlá
porunanuevaMarchaNacional.Peroningunodelos447compositoresqueconcurrieronobtuvoel
premio.Y hastala fechaaquellamarchasiguesiendoel HimnoNacionalEspañol,quecumplirásu
segundocentenarioen 1970'.VéaseHAMEL,Fred,HURLIMANN,Marin, Enciclopediadela música,
Barcelona1984,1,369.
OtrosautoresafIrmantambiénquefueescritoen1770porunautoralemány queelhimnomás
antiguo«esel británicoGod savetheQueenlKing (1744)de autoranónimo».Véase:Musicalia:
Enciclopediay guía de la músicaclásica,oo.Juan Salvat,Pamplona1988,n, 560.
37 EnciclopediaUniversalIlustrada,Barcelona1923,T. 32,1400.
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38 «A decirverdad,no puedeconsiderarsecomotal másquela Marcha Real, aunquepor su
caráctersolemney por lacarenciadeletra,nohallegadoapopularizarseenabsoluto,puestoqueno
puedecantarse,ni suritmogravey pausadoseprestaaexpresionesdeun entusiamoalborotadoy
ruidoso,como el de los pueblosmeridionales.Sin embargola Marcha Real ha arraigadode tal
modoentrenosotrosy susnotasmajestuosasy sencillasson tanadecuadasa la expresiónde la
realeza,queni aunenlasépocasdemayoresturbulenciasrevolucionariaspudoserdesterradapor
completo,ni menossustituida...Y esquedifícilmentepodríahallarseunhimnomásapropiadopara
lasceremoniascivilesy religiosas,y parececomoel acompañamientobligatorioe indiscutiblede
esosmomentossolemnes,comoel alzara Dios, la bendicióndela bandera,etc.».Véase:Enciclo-
pedia UniversalIlustrada,Barcelona1923,T. 21,681-683.
39 BIBLIOTECA NACIONAL, Secciónmúsica,núms.2791.
40 BIBLIOTECA NACIONAL, Secciónmúsica.núm.8684.
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